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INTRODUCCIO
Quan hom assumeix el principi que el catala sigui la lIengua de I'ensenyament
no fa seva una aventura arriscada cap al no res 0 ernpren un viatge sense destf,
ben al contrari, dona satlstaccio a una autentica necessitat.
L'increment i resituacio de la presencia de la lIengua propia del pals en la vida
dels nostres centres docents es una resposta -l'unica coherent- capac de resoldre
en positiu les necessitats educatives especffiques de Is alumnes de les Illes Ba­
lears, de tots els alumnes de les Illes, qualsevol que sigui la seva lIengua familiar.
L'ensenyament en catala es l'unica resposta educativa consistent al repte que
tenim plantejat socialrnent, perque 1: des del punt de vista lingOfstic, els nostres
escolars
a. puguin assolir una cornpetencia comunicativa equivalent en catala i en cas­
tella -segons marca la normativa, LOGSE, LNL, etc., i aconsella la loqica-. Equiva­
lent no significa «exactament iqual». Fa referencia a un mateix nivell de resultats
comunicatius i cognitius (<<utilitzar normalment i correctement- ambdues lIengOes,
en termes de la Llei de Normalitzacio LingOfstica del 1986), pero no al-ludeix al
mateix format, es a dir, al nombre i proporcio d'elements que integren la cornpeten­
cia comunicativa desitjada,
b. siguin capacos d'adquirir les destreses psicolingOfstiques basiques , tant a
nivell intralingOfstic (escoltar, lIegir, escriure en les dues lIengOes) i interlingOfsti­
ques (interpretar i traduir d'una Ilengua a I'altra),
1 Vegeu V. Pascual i V. Sala (1991) Un model educatiu per a un sistema escolar amb tres lIengiies.
I. Proposta organitzativa, Generalitat Valenciana Direcci6 General d'Ordenaci6 i Innovaci6 educativa,
Valencia, pag. 109 i saquents.
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c. puguin assolir les competencies rnetallnqulstiques imprescindibles per a la
reflexio sobre els usos linguistics i I'estructura de la lIengua.
I des del punt de vista psicolbgic i social, adquireixin:
a. percepcio del valor del domini de la lIengua per a la realltzacio personal i social,
b. percepcio del valor de la lIengua com a base de la propia identitat i lIigam
que identifica I'individu amb la seva societat,
c. elirninacio de prejudicis linguistics i autoodi, amb incorporacio de Is valors
culturals que integren la lIengua,
d. consclencia de la situacio de rrunoritzacio de la lIengua catalana i adopclo
d'actituds positives envers la normalitzacio d'aquesta lIengua,
e. afavoriment de la inteqracio linqulstica, cultural i social de la poblacio no
catalanoparlant.
Perb existeixen encara moltes altres consideracions possibles a I'entorn de
qualificar I'ensenyament en catala com a opcio definitiva i definitbria i no es la
menys significativa la de la coherencia educativa. L'entorn, allo que es a I'abast
rnes immediat de I'alumne i que I'envolta i agombola, la societat on es desenvolu­
pa no son nornes, per a una concepcio educativa que es vol renovada, punts de
reterencia a incorporar com a recurs didactic, sino que constitueixen un aspecte
rnes de la realitat educativa. L'escola ha d'integrar I'entorn com a recurs interactiu,
es a dir, I'ha d'assimilar ala tasca quotidiana i sobre ell ha de projectar la seva labor
instructiva i formativa. La rnistlticacio del component rnes substancial dels que con­
formen una societat, la lIengua propia, torcosarnent cornportara factors de desin­
teqracio social i individual, oposats a qualsevol principi educatiu.
Des de les consideracions que hem fet, que no abracen ni d'un bon tros totes
les perspectives, es des d'on cal analitzar les motivacions subjacents a I'hora de
considerar I'ensenyament en catala com una fita ineludible a assolir pel nostre sis­
tema educatiu, al nivell general de les Illes Balears i al nivell puntual de cada cen­
tre escolar.
Una situacio ideal d'equilibri linguistic amb el catala com a primera lIengua als
nostres centres docents es, avui com avui, molt lIuny de les possibilitats reals del
nostre sistema educatiu, per raons ben conegudes. Pero, tarnbe es cert que, dia a
dia, el cornprornls, la tossuderia, dels docents i dels pares amb lIur pais, la fidelitat
a la lIengua d'amplis sectors socials, la voluntat de norrnalitzacio linguistic i cultu­
ral d'aquests grups, han provocat que s'envesteixin projectes linguistics de cen­
tre, rnes 0 menys sistematitzats, concretats en tractaments de les llenques amb
una clara tendencla a la voluntat de contribuir a I'assoliment, entre d'altres, dels
objectius educatius que plantejavern just ara i de fer de les escoles un instrument
per a la inteqracio linqulstica i cultural de la poblacio no catalanoparlant i, en gene­
ral, un catalitzador actiu de la norrnalitzacio linguistica del nostre poble.
Amb deu anys, a les Illes Balears, hem passat d'un desert absolut en materia
d'ensenyament en catala a una situaclo que ofereix unes dades indiscutiblement
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considerables que palesen una voluntat ferma d'autoafirmaci6. En un text elaborat
pel qui signa, lIegit com a manifest de la X TROBADA DE LES ESCOLES MA­
LLORQUINES deiern fa pocs dies 2:
EI curs escolar 1983-84 un total de 15 centres de les Illes Balears impartien
algun tipus d'ensenyament en cetele. 11 eren de Mallorca (4 de Palma i 7 de la part
forana) i 4 de Menorca. Aixo representava que un 26'6 % dels centres iIIencs feien
servir la lIengua propie com a lIengua de I'ensenyament. EI nombre d'alumnes
implicats, que no consta als arxius, era qeirebe insignificant en termes absoluts.
Enguany, als nivells d'EI i EPIEGB, de 104.312 matriculats, 34.300 tenen la
catalana com a lIengua vehicular d'una part significativa del seu curriculum.
Representen un 32'8 % del total de la poblaci6 escolar illenca d'aquest nivell.
O'aquests n'hi ha 17.737 (17 %) que reben tot I'ensenyament en cetei«, lIevat de
les erees lingOrstiques naturalment. A I'ensenyament miti« les dades s'aproximen
al 65% dels centres publics amb autoritzaci6 per ensenyar en cetele i al 25 % en el
cas dels concertats.
Aquest es el context on volem emmarcar la comunicaci6 que presentam.
La informaci6 que oferim es presenta estructurada per nivells educatius (EI,
EP/EGB i ES). Es refereix al municipi d'inca i aporta tarnbe les dades de Is centres
escolars d'ensenyament primari de la comarca, els alumnes dels quais continuen
rnajorltariament els estudis d'ensenyament rnitia a la capital del Raiguer.
Les dades sobre I'ensenyament en catala 3 s'estructuren en dues grans cate­
gories, corresponents als models predominants a les Illes:
- ENSENYAMENT TOTAL EN CATALA, es a dir, centres on el catala es la lIen­
gua primera, cosa que comporta: lecto-escriptura en catala i us vehicular d'aques­
ta lIengua en la major part de les arees curriculars. EI catala sol ser, de manera molt
rnajoritaria, la Ilengua d'us del centre en les comunicacions internes i externes, a
nivell oral i escrit.
- ENSENYAMENT PARCIAL EN CATALA quan el catala es usat com a vehi­
cular en algunes arees del curriculum. En certs casos, com en el dels instituts d'inca
i en alguns centres de prirnaria, pot ser que sigui la lIengua principal i fins i tot exclu­
siva de comunicaci6 del centre, en d'altres la situaci6 pot variar substancialment.
Hem d'anotar tambe que aportam dades sabre I'ensenyament en catala que es
fa realment, segons informacions dels propis centres, no nomes ho feim amb les d'a-
2 Sbert, M. 10 anys d'Escoles Maliorquines, text lIegit el dia 30 d'abril de 1994 a I'IB RAMON LLULL
de Palma en el marc de la X TROBADA DE LES ESCOLES MALLORQUINES.
3 Les dades procedeixen de les fonts segOents:
- ENSENYAMENT EN CATALA 93/94 (EI/EP/EGB). Document elaborat pel SERVEI D'INSPECCIO
EDUCATIVA (SITE) de la Direcci6 Provincial del MEC de Balears.
- MATRfcULA EDUCACIO SECUNDARIA CURS 1993/94 BALEARS. Document elaborat pel SERVEI
D'INSPECCIO EDUCATIVA (SITE) de la Direcci6 Provincial del MEC de Balears.
- Fitxes amb les dades de matricula elaborades pels centres i trameses al SITE a I'inici del curs esco­
lar 1993-94.
- Informacions dels propis centres recoil ides personalment.
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quells colleqis que tenen la preceptiva autoritzaci6 de la Conselleria de Cultura, Edu­
caci6 i Esports del Govern Balear i del MEC per impartir programes en catala, que s6n
els unics que tiguren ales estadfstiques oticials. Aquesta observaci6 s'ha de tenir molt
en compte a I'hora de ponderar les dades d'inca, perque pot induir a tormar la imatge
d'un panorama mes ric del que en realitat es. Pensi's en la precarietat -programaci6,
continuitat, mitjans, sistematica, etc.- que representa la impartici6 esporadica i volun­
tarista de I'ensenyament en catala, per dlr-ho d'alguna manera no tormalitzat.
1. L'ENSENYAMENT PRIMARI
EI municipi d'lnca
Les dades relatives a I'ensenyament en els primers estadis del proces educa­
tiu suposen a la Inca urbana la constataci6 d'un deficlt molt remarcable.
Aixf no existeix cap centre, public ni privat, que tengui autoritzaci6 per ter l'en­
senyament en catala, L'estadfstica de I'alumnat constata el tet que de 3.818 alum­
nes rnatrlculats, oticialment no n'hi ha ni un que rebi ensenyament en la lIengua
propia de les Illes Balears. La situaci6 real es un poc rnes matisada perque, tant als
centres de titularitat publica com als privats-concertats, en alguns casos, s'irnpar­
teixen de manera esporadica algunes arees en catala que, en no comptar amb l'au­
toritzaci6 tormal permeten de suposar un grau d'indetinici6 important. EI quadre
sequent retlecteix el panorama:
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La situacio es molt anornala perque, entre d'altres consequencies, suposa que:
1. Cap alumne escolaritzat a Inca, d'entre els 3 i els 6 anys, rep alguna mena
d'ensenyament en catala, que no sigui informal oralment.
2. Cap alumne de la ciutat apren a Ilegir i escriure en catala, lIengua propia d'inca.
3. Les arees que s'imparteixen en catala no suposen, en cap cas, rnes enlla
d'un 20 % del currfculurn i aixo de manera informal ides d'una lectura optimista no
gaire exigent.
En resum, hem d'afirmar que, avui com avui, I'ensenyament a Inca ciutat es
una bona mostra d'irnmersio en Ilengua castellana. EI predomini aclaparador de la
Ilengua oficial de tot l'Estat palesa una clara i contundent marqinacio de la lIengua
propia del pars en el camp de I'ensenyament.
La comarca
Alaro, Binissalem, Buqer, Campanet, Consell, Lloseta, Santa Maria del Carnl,
Selva, Biniamar, Moscari, Caimari, Sencelles i Lluc son pobles de I'entorn que
aporten alumnat ala ciutat d'inca i presenten, des de la perspectiva que ens ocupa,
una panoramica molt distinta. Eis 13 centres publics existents tenen tots autorit­
zacio per a I'ensenyament en catala i 4 dels concertats tarnbe en tenen. Les
dades queden manifestes en el quadre sequent:
MUNICIPIS DE LA COMARCA D'INCA
ENSENYAMENT EN CATALA (TOTAL I PARCIAL)
MUNICIPI ALUMNAT CAT. % TOTAL % PARCIAL %
ALARO 443 353 79,7 202 45,6 151 34,1
BINISSALEM 482 482 100,0 74 15,3 408 84,6
BUGER 53 53 100,0 53 100,0 0 0,0
CAMPANET 239 239 100,0 239 100,0 0 0,0
CONSELL 194 175 90,2 64 33,0 111 57,2
ESCORCA 52 52 100,0 52 100,0 0 0,0
LLOSETA 379 302 79,7 182 48,0 120 31,7
MANCOR 63 63 100,0 35 55,6 28 44,4
STA. MARIA 442 365 82,6 50 11,3 315 71,3
SELVA 300 287 95,7 135 45,0 152 50,7
Eis percentatges del que hom anomena ENSENYAMENT TOTAL que, com
hem indicat, suposa I'aspecte fonamental de I'aprenentatge de la lecto-escriptura
en la Ilengua del territori es, a nivell comarcal, molt remarcable.
Quant ales arees impartides en catala, la del Coneixement del Medi es la rnes
habitual en catala -qairebe hi es impartida exclusivament-. l.'us del catala com a
lIengua vehicular de I'ensenyament varia segons I'antiguitat dels processos d'im-
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plantacio: aixf en els centres publics es dona la coexistencia de I'ensenyament total
al EI i al ciele incial de I'EP amb la presencia que va des d'una area a la totalitat en
els cieles rnitja i superior. en els centres concertats, des de la totalitat -cas de l'Es­
colania de Lluc, centre emblematic entre els avantguardistes d'un ensenyament
arrelat al medi- fins a la utiritzacio del catala nornes en una 0 dues de les arees
curriculars.
L 'ensenyament secundari
La matrfcula actual de l'Educacio Secundaria a Inca es distribueix de la mane­
ra sequent:
CENTRES PUBLICS
IES PAU CASAS NOVAS (ESO i FP)
IB BERENGUER D'ANOIA (BUP i COU)
CENTRES PRIVATS
COL. LA PURESA DE MARIA (FP1)








Eis dos centres publics gaudeixen d'autoritzaclo per a I'ensenyament en catala
des de fa anys, la qual cosa comporta que la totalitat de I'alumnat rep bona part
del currfculum en Ilengua catalana. Si consideram les dades globals, el 82'98 % de
I'alumnat d'Ensenyament Mitja no es un indicador gens menyspreable de I'estat de
la questio. Una gran varietat de materies curriculars, des de la Musica a la Ffsica i
la Qufmica, passant per les Maternatiques, la Historia, la Informatica, l'Electronica,
l'Economia, etc. son impartides en catala amb normalitat, naturalitat i eficacia,
En aquests centres publics el catala, com a Ilengua primera que es per acord
de les comunitats escolars respectives, gaudeix d'un estatus coherent amb l'opcio
linquistica expressa. No nornes es la lIengua rnes usada, a la practica ho es exclu­
sivament, en els ambits docents (explicacions orals, apunts, lIibres de text) sino que
tambe ho es en els ambits administratius (comunicacions) i socio-culturals, als
nivells oral i escrit. Ara be, aquestes observacions optimistes haurien de ser mati­
sades i afinades per una analisl sociolinquistica acurada, treball que, per informa­
cions que son al nostre abast, s'esta realitzant al efectes d'elaboracio del projecte
linguistic de I'lnstitut Pau Casesnoves i existeix un estudi realitzat fa dos anys en
el mateix sentit a I 'IB Berenguer d'Anoia.
Quant als centres de titularitat privada, la presencia del catala com a lIengua
vehicular de I'ensenyament es qairebe insignificant, si be tenim constancia que al
Col-Ieqi Ramon Llull en algunes de les assignatures s'usa amb regularitat el catala,
oralment i per escrit, aixf com en l'elaboracio de material didactic audiovisual de
gran valua.
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La perspectiva global de l'Ensenyament Mitja a Inca quant a l'us de catala es,
doncs, homologable amb la de la resta de les Illes Balears i la supera amb escreix
en el sector public. Pensem que les darreres dades a I'abast (referides al curs
1992-93) presentaven uns fndex del 62'7 % de I'alumnat de Is centres publics i un
23'47 del de centres privats (s'enten de centres autoritzats) 4.
Conclusions: reflexions i perspectives de futur
1. La situacio de I'ensenyament en catala a la ciutat d'inca es irregular en rela­
cia a la resta de Mallorca 0 de les Illes Balears:




MALLORCA 82.993 27.752 33,4
MENORCA 8.802 3.513 39,9
EIVISSAIFORMENTERA 12.517 3.035 24,2
TOTALS 104.312 34.300 32,8
INCA 3.818 889 23,2 *
* Pensem que s6n centres sense autoritzaci6, la qual cosa comporta una manca de cohesi6
i de plantejament del projecte linquistic, per contra la resta dels centres comptats tenen el
permfs preceptiu, amb tot el que etxo comporta.
Inca doncs, es troba en una situacio, en relacio a la norrnalitzacio lingOfstica
de I'ensenyament, molt inferior a la de la mitjana illenca i, fins i tot, a nivells rnes
reduits que els de la zona menys integrada lingOfsticament com es la d'Eivissa­
Formentera. La ciutat del Raiguer presenta un fndex lIeugerament inferior al de
Palma (23'4 % d'ensenyament en catala, sempre referit a centres amb autoritzacio
oficial) i molt allunyat del 46'2 % de la Part Forana mallorquina.
Aquf no hi ha indicis seriosos de I'intent -als nivells primaris- d'inteqracio lin­
gOfstica de la poblacio immigrant. Sense canvis de plantejament en un futur imme­
diat les perspectives son terboles. EI proces de substitucio lingOfstica compta, a
nivell estadfstic, amb un aliat de primer ordre ales escoles inqueres. Quant al nivell
de coneixement i domini de la Ilengua catalana exigible, que ha de ser identic,
segons la leqlslacio, al de la castellana, si be no hi ha estudis empfrics, basant-nos
en el fet indiscutible que resulta insuficient I'estudi de la lIengua sense els seu us
4 Sbert i Garau, M. EI catala a I'ensenyament a Palma (curs 1992-93) a LLUC, nurn. 779 (rnarc-abril
de 1994).
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com a vehicular de I'aprenentatge per assolir-e un bon nivell, tant als d'origen fami­
liar castellanoparlant co� catalanoparlant, es plantegen seriosos dubtes sobre la
seva funcionalitat.
2. No existeix continu'itat entre la ciutat i la comarca a nivell de tractament
escolar de la lIengua. La presencia de la poblacio immigrant al nucli urba nornes
explica en part el fet, caldria una analisl aprofundida de les raons d'un trencament
tan remarcable. Observi's com, tot i les diterencles constitutives, la discontinu'itat
entre Palma i la Part Forana de Mallorca no es tan espectacular.
3. No hi ha una gradacio coherent en relacio als usos de la lIengua entre I'en­
senyament primari i el secundari. Tot i que no s'han plantejat problemes greus 0
tensions fortes provocades per questions linguistiques no sembla aquesta la situa­
cio rnes profitosa per a la poblacio escolar i, per extensio, per a la ciutadania.
4. Eis desequilibris son palesos pen), tarnbe, sortosament, han estat objecte
d'analisi i consideracio a Inca per part de Is diferents agents que integren la comu­
nitat escolar en ambits distints. Aixi hi ha hagut intercanvis d'idees, dialeqs i fins i
tot confrontacions en ambits distints, centres, tribunes publiques, mitjans locals de
cornunicacio ... EI tema de I'ensenyament en catala es una questio que, per diver­
sos motius, un dels quais i no el de menor entitat es el del desig de coherencia -
pedaqoqica, legal, patriotica- de pares i professors, ha estat present a Inca. Eis re­
sultats d'aquest estat de coses son perceptibles i es poden exemplificar amb el fet
que, per al curs vinent son quatre els centres escolars d'EP de la ciutat, dos publics
i dos privats, que han solllcitat autoritzacio per desenvolupar programes en catala.
Tant de bo que aquest sigui I'inici d'un cami favorable cap al total redrecament
nacional del nostre pais, des d'inca estant.
